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EN KOSTBAR MYR 
EFTER »AFTENPOSTEN,; OG »MORGENBLADET« 
A,KTIESELSKAPET SYDVARANGER har nylig kjøpt en Sydvaranger 
f-\. prestegaard tilhørende myr, som var uten væsentlig betydning for 
prestegaarden. Den hadde et areal av 180 rnaal, hvorav kun r 60 maal 
blev indbefattet i handelen. Myren, som var meget bløt, var værdsat 
til 500 kr., men da den vilde være av adskillig betydning for den 
hensigtsrnæssige disposition av aktieselskapets tilstøtende arealer, blev 
der av selskapet budt 4000 kr. for myren. Under forutsætning av 
stabil drift av Sydvaranger jernmalmforekomster, hvorved en del av 
myren med fordel vil kunne opdyrkes, fandt de stedlige geistlige myn- 
digheter budet for lavt. Efter en del forhandlinger bød derefter aktie- 
selskapet 2 o ooo kr., hvilket blev antat. Aktieselskapet skulde end videre 
opføre gjærde mot prestegaarden og tillate, at der lagdes vandledning 
til denne fra selskapets hovedledning. Salgssummen er tat til indtægt 
for prestegaarden, som en denne tilhørende kapital. 
Prisen tilsvarer ca. 166 kr. pr. rnaal. 
LITERATUR. 
BERETNING OM STATENS KEMISKE KONTROLSTATION OG FRØ- KONTROLANSTALT I KRISTIANIA 1908 ved Iandbrukskemiker 
S. Hals, Kristiania 1909. 54 sider 8vo. 
Paa side 24- 2 5 er indtat analyser av myrjord, hvorav flere 
prøver er indsendt av Det Norske Myrselskap i aaret 1908. 
Paa side 2 6 og 2 7 er indtat analyser av torvstrømateria!e og 
brændtorvmateria!e indsendt av Det Norske Myrselskap i aaret 1908, 
og omfatter prøver uttat i det søndenfjeldske Norge. 
BERETNING OM STATENS KEMISKE KONTROLSTATION OG FRØKON- TROLANSTALT I TRONDHJEM 1908 ved landbrukskemiker dr. E. 
Solberg. 41 sider Svo. 
Den indeholder bl. a. paa side 2 2 analyser av myrjord og paa 
side 23 resultatet av undersøkelser av brændtorvmateriale og torvstrø- 
materiale indsendt i aaret r908 av Det Norske Myrselskap fra det 
nordenfjeldske Norge. 
Sidste avdeling av beretningen omhandler forsøksvirksomheten, 
hvoriblandt ogsaa enkelte gjødslingsforsøk paa 111yr. 
Beretningen utdeles paa forlangende gratis til gaardbrukere og 
andre interesserte. 
LlTERATUR 
OM TORFBORR av dr. E. Haglund. Særtryk av »Svenska Moss- kulturforeningens Tidskrift«, Jon koping 1909. 2 1 sider 8vo med 
1 7 illustrationer. 
NÅGRA UNDERSOKNINGAR OFVER TORFSTRC.)S VATTENOPSUGNINGS- FORMÅGA OCH SÅTTEN ATT BESTÅMMA DENSAMMA. Av dr. H. 
von F eilz"tzen, I. Lugner og H. lljertstedt. Særtryk av » Svenska 
Mosskulturforeningens Tidsskift«, 3. hefte, jonkoping 1909. 34 sider 8vo. 
BERÅTTELSE OFVER VERKSAMHETEN VID SVENSKA MOSSKUL TUR- FORENINGENS KEMISKA LABORATORIUM ÅR 1908, av dr. Hjal- 
mar Feiliteen, jonkoping 1909. 22 sider Svo. 
TORFTJÅNSTEMENNENS VERKSAMHET UNDER ÅR 1907 av E. Wa!l- gren. Særtry k av » Landtbruksstyrelsens berattelse for år 1 9 o 7 «, 
Stockholm 1909. 18 sider 8vo. 
OM BRÅNSLEN av ingeniør Aif Larson, Stockholm I 908. Forlagt av »Industritidningen Norden «, Pris kr. 1,50. 
SOME NOTES ON THE DEVELOPMENT OF THE PEAT FUEL INDU- STIE AND ITS POSSIBILITIES av Ernest V Moore, A. M. Can. 
Soc. C. E. Montreal, Canada 1908. 27 sider med 11 illustrationer. 
DAS WOLTERECK VERFAHREN utgit av »The Sulphite of Amonia Co. Ltd.«, London. 2 6 sider 8vo med 4 illustrationer. Omhand- 
ler fremstilling av svovelsur arnmoniak av torv. 
SPALTUGNAR. Illustreret katalog fra firmaet Anton H. Andersson, Laholm, Sverige. Heri vises de nyeste konstruktioner av spalte- 
ovne og komfurer for torvfyring. Katalogen er særdeles elegant utstyret 
og sendes interesserte paa anmodning. 
HANDBUCH DER MOORKULTUR av dr. Wilhelm Bersch, Wien 1909. Forlagt av Wilhelm Frick, Wien og Leipzig. 288 sider 
8vo med 8 plancher og 41 illustrationer i teksten. Pris 1 o mk, 
DER HEUTIGE STAND DER MOORKULTUR_UND MOORBESIEDELUNG IM DEUTSCHEN REICHE av Dr. ]. P. Zanen, Giesen 1906. 92 
sider 8vo. 
KALKSALPETER OCH KARBIDKVÅFVE ur I908 års kvafvegjøds- lingsforsok av dr .. Hjalmar von Feilitsen. Særtryk av »Svenska 
Moss kulturforeningens Tidskrift«, J onkoping 1 9 o 9. 2 o sider 8 vo med 
I o illustrationer. 
Omhandler bl, a. forsøk med N orgesalpeter. 
LITERATUR 
UEBER DIE STICKSTOFFWIRKUNG DES KALKSALPETERS UND DES KALKSTICKSTOFFS AUF MOORBODEN av dr. Hjalmar von Fei- 
litzen. Særtryk av »Mitteilungen des Vereins zur Ferderung der Moor- 
kultur im Deutschen Reiche«, Berlin 1909. 20 sider 8vo med 10 
illustrationer. 
Samme som forannævnte oversat paa tysk. 
PLAN TILL FALTFORSOKEN VID FLAHULT r\.R 1909 av dr. H. von Feilitsen, bilag til »Svenska ]\fosskulturforeningens Tidskrift« , Jon- 
koping 1909. 20 sider 8vo. 
EINE BEOBACHTUNG AN CALCIUMCY ANIMID av dr. H_jalmar von Feilitzen. Særtryk av » Chemiker Zeitung« r 909. 2 sider 8vo. 
EINIGE KULTURVERSUCHE AUF MOORBODEN MIT DER VIOLETTEN SUMPFKARTOFFEL. Av dr. H. von Feilitzen. Særtryk av 
» Mitteilungen des Vereins zur Fordørung der Moorkultur im Deutschen 
Reiche« , Berlin 1909. 6 sider 8vo med 2 illustrationer. 
NITRO-BACTERINE, NITRAGIN ODER lMPFERDE? Av dr. H. von Feilitzen. Særtryk av »Centralblatt flir Baktierologie, Parasitenkunde 
und Infeksionskrankheiten«, Jena 1909. S sider 8vo og 4 plancher 
med 7 illustrationer. 
TRADGÅRSVÅXTERNAS NÅRING av prof. . dr. Paul Wagner, oversat til svensk av dr. phil. Thorild Wuif. 116 sider 8vo med 16 
plancher. Hug Gebers forlag. Stockholm 1909. 
De to sidste kapitler: »Några ord om gjødslingsforsoks anstal- 
lande s , og: »Orn kalkning och gjødsling till tradgårdsvaxter på torf- 
jord « er forfattet av »Svenska Mosskulturforeningens« direktør dr. H. von 
Feilitzen. Heri omtales ogsaa resultater fra forsøk til hodekaal paa 
Det Norske Myrselskaps forsøksstation paa Mæresmyren. 
BESCHLEUNIGTE BESIEDLUNG DER FISKALISCHEN HOCHMOORE IN PREUSSEN av Regierungsrat W. von Schnieling, Berlin 1909. 
Forlagt av » Deu tschen Tageszeitung «. 2 7 sider 8 vo. Pris 5 o pf. 
SVERIGES JORDBRUK vid I900 talets borjan. Statistisk kartverk, utarbeidet av kansliråd Wilheirn Flach, professor H. '.]uhlin 
Dannfelt og dr. Gustav Sundbarg, Goteborg 1909. 262 sider stort 
folio og 89 plancher. Bokladepris I oo kr. 
Dette pragtverk er skjænket Det Norske Myrselskap av et av 
selskapets medlemmer, den bekjendte mæcenat grosserer Moritz Fraen- 
ckel, Goteborg, som ogsaa har bekostet utgivelsen. 
MASKINKONSULENTEN heter et nyt tidsskrift for landbrukets maski- ner, redskaper og andre tekniske hjælpemidler. Det redigeres av 
landbrukskandidat N. Heyman, Malmogade 51 Kjøbenhavn Ø. Tids- 
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skriftet vil utkomme med 1 z hefter aarlig og koster kr. 1,20 pr. halv- 
aar plus porto. 
AARSBERETNING FRA DET NOR~KE SKOGSELS~(AP OG AMTSSR?G- SELSKAPERNE FOR 1908. Tilsammen 480 sider 8vo med z illu- 
strationer. Kristiania 1909. 
SVENSKA SKOGSTRAD: GRANEN av F. Aminojf, utgit av » Skog- vårdsforeningen «, Stockholm 1909. 3 z sider med z 7 illustrationer 
og 1 farvetrykt planche, Pris 3 o øre. 
NYE AARSBET ALENDE MEDLEMMER 
Torvingeniør A. Anrep jr., Departement of mines, Ottawa, Canada. 
Lensmand Ivar Berre, Overhallen. 
Slagter E. Brekke, Jernbanetorvet, Drammen. 
Gaardbruker Gabriel Enevoldsen, Kongsbak pr. Narvik. 
Doktor 0. Fladvad, Overhallen. 
Fabrikeier Chr. Fredriksen, Melbo. 
Gaardbruker Peder Grambo, Nybergsund, Trysil. 
Driftsbestyrer L. T. Kolkin, Vadheim, Sogn. 
Gaardbruker Ole Lind, Taarstad pr. Bodø. 
Handelsmand Johan Smith Meyer, Tromsø. 
Gaardbruker og lærer L. G. Schjerven, Rosenvold, Elvegaarden pr. 
Narvik. 
Mekaniker A. Ullring, Akersgt. 49, Kristiania. 
KJØP OG SALG AV MYRSTRÆKNINGER 
DET NORSKE MYRSELSKAP er villig til at optræde som mellemled ved kjøp og salg av myrstrækninger, det være sig for opdyrkning 
eller til industriel utnyttelse. 
Myreiere, som ønsker at sælge eller bortforpagte myrer til ut- 
nyttelse, anmodes om at sende os opgaver over disses størrelse, be- 
skaffenhet m. m. samt prisforlangende. Forsaavidt myrundersøkelse 
ikke tidligere er foretat, vil vedkommende myr bli undersøkt av en 
av Det Norske Myrselskaps fagrnænd, saasnart tid og anledning gives. 
Hver enkelt myr vil saa efterhaanden bli opført i en særskilt 
rubrik i » meddelelserne« til veiledning for eventuelle kjøpere. 
Kjøpere kan henvende sig til Det Norske Myrselskaps kontor i 
Kristiania - telefon nr. z 7 53 -, hvor man kan erholde oplysninger 
om myrstrækninger tilsalgs eller til forpagtning. 
De fleste av de hidtil averterede myrstrækninger er solgt. 
